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The American Bar _Association 
By this Tablet Con:In:lem*)rate~ 
James Kent 
1763-1847 





the Commentaries on American Law 
IEle gave to the comnlon law in its new 
home fresh vitallty and power. 
He moulded from meagre precedents a 
noble system of equity jurisdiction and 
marl.*"ed the lines of its growth fL)r colnmo-
nwealth and nation. 
This done, he wrote the Commentaries 
which crown his fame and service. 
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